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Мерами по обеспечению иска могут быть: 
– наложение ареста на имущество, в том числе на денежные суммы, принадле-
жащие ответчику и находящиеся у него или других лиц; 
– запрещение ответчику совершать определенные действия и др. 
Судья принимает меры по обеспечению иска по просьбе истца или по собст-
венной инициативе. Причем этот вопрос разрешается уже на стадии подготовки дела 
к судебному разбирательству. Одной из мер по обеспечению иска может быть за-
прещение ответчику совершать определенные действия. 
Очевидно, что применение мер по обеспечению иска особенно актуально для 
процессов, касающихся защиты права на благоприятную окружающую среду, так 
как в этом случае очень важно вовремя остановить осуществление экологически 
опасных действий. 
Вместе с тем следует признать, что именно в судебных процессах по защите 
права на благоприятную окружающую среду использовать указанную меру по обес-
печению иска зачастую не представляется возможным, поскольку в соответствии  
с нормами процессуального законодательства Республики Беларусь суд, допуская 
обеспечение иска, может потребовать от истца по ходатайству ответчика предоста-
вить обеспечение возмещения возможных для ответчика убытков. Общественные 
объединения как некоммерческие организации, а тем более граждане не в состоянии 
выполнить это требование, поскольку в этом случае чаще всего ответчиками высту-
пают предприятия, приостановление деятельности которых связано со значительны-
ми убытками. 
Европейский суд по правам человека не занимается непосредственно экологи-
ческими правами и правом участия общественности. Тем не менее Суд принял не-
сколько решений, создавших прецедент, и дал толкование некоторым положениям 
Конвенции, касающимся экологических прав и некоторых прав, предоставляемых 
Орхусской конвенцией, а именно: права на здоровую окружающую среду, связанно-
го с правом на частную жизнь и возможностью доступа к правосудию в быстрой, 
справедливой и беспристрастной форме, сделав на этом больший акцент, чем на 
праве на надлежащую правовую процедуру. 
Республика Беларусь ратифицировала Орхусскую Конвенцию (РФ, например,  
до сих пор этого не сделала) и, несмотря на немалое количество проблем в сфере 
охраны окружающей среды, продолжает поступательно трансформировать в позитив- 
ную сторону ситуацию в данной сфере. Суды, как наиболее эффективная защита прав 
граждан, в том числе экологических, выносят экологозначимые решения, что позволяет 
изменять внешнюю среду, условия жизни людей в лучшую сторону. 
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С учетом того, что молодое поколение выступает важнейшим звеном устойчи-
вого социального развития, вопросы обеспечения прав и свобод молодых граждан 
наших государств, вовлечения их во все сферы жизни общества приобретают особо 
важное значение. 
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В период масштабных социально-экономических и политических преобразова-
ний в странах Содружества в известной степени была деформирована система цен-
ностного воспитания молодежи в основных общественных институтах: семье, обра-
зовательных учреждениях, трудовых коллективах и самодеятельных организациях. 
Ослабление внимания государства к обеспечению законодательных, организацион-
но-правовых и материальных условий для гармоничного развития подрастающего 
поколения привело к неоправданным социальным потерям, стихийному росту числа 
молодежных сообществ, в том числе экстремистского толка. 
В настоящее время ценностные взгляды молодежи, нравственные приоритеты 
существенно влияют на экономическую и политическую ситуацию в стране, на об-
щество в целом. Молодежь – это ресурс общества и будущее государства.  
Молодежная политика и в России, и в Беларуси признавалась и признается оп-
ределяющей функцией государства. Государственная молодежная политика – это 
система социально-экономических, политических, организационных и правовых 
мер, направленных на поддержку молодых граждан государства. 
В обоих государствах создана достаточно качественная нормативно-правовая 
база по регулированию государственной молодежной политики.  
Согласно Закону Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. «Об основах госу-
дарственной молодежной политики» государство обеспечивает молодым гражданам 
специальные юридические и социально-экономические гарантии, компенсирующие 
обусловленные возрастом недостатки их социального статуса. Особой защитой го-
сударства пользуются несовершеннолетние. Основными направлениями государст-
венной молодежной политики являются: гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи; содействие формированию здорового образа жизни молодежи; государ-
ственная поддержка молодых семей; содействие реализации права молодежи на 
труд; государственная поддержка молодежи в получении образования; государст-
венная поддержка талантливой и одаренной молодежи; содействие реализации права 
молодежи на объединение; содействие развитию и реализации молодежных общест-
венно значимых инициатив; международное молодежное сотрудничество [1, ст. 12].  
В целях обеспечения развития системы образования и реализации государственной 
молодежной политики в Республике Беларусь Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 250 утверждена Государственная программа 
«Образование и молодежная политика» на 2016–2020 гг. [3]. Приняты и иные норма-
тивные акты в развитие Закона о государственной молодежной политике. 
Конституция Российской Федерации закрепляет положение о том, что «в со-
вместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации нахо-
дятся, в частности, защита прав и свобод человека и гражданина, общие вопросы 
воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, защита 
семьи, материнства, отцовства и детства, социальная защита, включая социальное 
обеспечение, трудовое, семейное, жилищное законодательство». Во многих статьях 
Конституции закреплены государственные обязательства, связанные с осуществле-
нием государственной молодежной политики и регулированием основ деятельности 
молодежных объединений (38, 39, 43, 44 Конституции Российской Федерации) [2]. 
Согласно Концепции государственной молодежной политики Российской Фе-
дерации «приоритетными направлениями государственной молодежной политики  
в Российской Федерации являются: поддержка общественно значимых инициатив, 
общественно полезной деятельности молодежи, молодежных, детских обществен-
ных объединений; содействие обеспечению экономической самостоятельности мо-
лодых граждан и реализации их права на труд; государственная поддержка молодых 
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семей; оказание социальных услуг для молодежи; обеспечение условий для охраны 
здоровья, формирования здорового образа жизни молодых граждан, их воспитания  
и образования» [4].  
В целях приобретения профессиональных знаний, умений и навыков практиче-
ской работы на производстве, повышения конкурентоспособности на рынке труда, 
расширения возможностей трудоустройства молодежи государство принимает ряд 
мер, направленных на трудоустройство студенческой и учащейся молодежи. Осо-
бенности трудовых правоотношений молодежи регулируются главой 20 Трудового 
кодекса Республики Беларусь. Там же (глава 15) предусмотрены права и гарантии на 
совмещение работы с обучением. 
В Республике Беларусь устанавливается система мер экономической, организа-
ционной, правовой поддержки предпринимательской деятельности молодых граж-
дан, в том числе предоставление льгот по налогообложению и кредитованию [5]. 
Молодым семьям предоставляются долгосрочные кредиты на приобретение  
и строительство жилых домов и квартир, обзаведение домашним хозяйством, приоб-
ретение предметов домашнего обихода длительного пользования. Для реализации го-
сударственной молодежной политики и обеспечения молодым гражданам гарантий, 
предусмотренных законодательством, создаются социальные службы для молодежи, 
которые осуществляют информирование молодых граждан об их правах и возможно-
стях во всех сферах жизни; консультирование несовершеннолетних, других молодых 
граждан и их родителей; оказание психологической, педагогической, наркологической 
и юридической помощи; социальной помощи молодым семьям и другим категориям 
молодых людей.  
Таким образом, из вышеизложенного следует заключение, что государственная 
молодежная политика как Республики Беларусь, так и Российской Федерации явля-
ется важнейшим направлением идеологической деятельности государства, и что оно, 
в свою очередь, с помощью определенных законодательных актов создает надлежа-
щие условия для ее качественной реализации и социальной адаптации молодежи  
в обществе. 
Вместе с тем видится, что для реализации общих интеграционных задач, фор-
мирования правового поля взаимодействия между государствами в области моло-
дежной политики, на наш взгляд, необходимо: 
1) активнее привлекать молодежь к обсуждению и принятию правовых норм, 
направленных на регулирование их жизнедеятельности; 
2) развивать молодежное волонтерское движение, в том числе и в составе пред-
ставителей России и Беларуси; 
3) поддерживать, оказывать содействие в реализации молодежных инициатив  
и широко освещать их результаты. 
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